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えられてきた（Caratozzolo［１９８４］p． ９１２, Troina［１９８９］p． １５０．ただし、Marasco














商事法における会計基準の受容 （１１） ―イタリア （２）
弥永　真生
１ 法源という概念の相対的な性質を認め、標準化の領域に含まれる行為または事柄の選択













































は法を知る（curia iura novit） ｣の原則が適用される可能性があり、かつ、裁判にお
いて、会計原則への違反が法律に対する違反であると演繹的に考えられる可能性
（deducibilità）があるという解釈にもつながる（Bussoleti［１９８５］pp． ９９f., Busso-

















































な会計に純粋に形式的な価値（valenza meramente formale） ６を認めることは難しい
７６
筑波法政第５０号（２０１１）








































































［１９９８］，Piscitelo［２００２］参照）。また、２００１年１０月３日法律第３６６号（Legge delega per 





organica dela disciplina dele società di capitali e società cooperative, in atuazione dela 



































１６ Compendio di principi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio（ASSONIME 
［１９８２］）．
１７ 創設の経緯の詳細については、たとえば、Venuti［２００１］参照。





協会（Istituto per la vigilanza sule assicurazioni private e di interesse coletivo）、会
計事務所、会計関係組織及び研究者などをフォーラムに含めて、議論を行い、それ
らの者に意見を述べる十分な機会を与え１８、第３段階が（イタリア）国内会計基準






















ザーバー２名）から成っていた（Forum Assonime súi Principi Contabili［２００１a］）。
１９ ２００１年７月４日開催の会合において、国際財務報告基準の適用のための指針の提供を国
































lativo ２８ febbraio ２００５, n.３８: Esercizio dele opzioni previste dal’ articolo ５ del regolamento 
(CE) n.１６０６/２００２ in materia di principi contabili internazionali）で、上場会社は、（EU版）
IFRSに従って単体の計算書類も作成しなければならないと定めた（４条）。







































た（Forum Assonime súi Principi Contabili［２００１d］）。しかし、想定したほどに基金
の拠出がなかったので、イタリア会計機構の関連諸団体は、３年間にわたって拠出
金を提供することを決定し、２００５年１１月段階では、財務諸表作成者が６３． ３５％２５、会
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